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DETERMINACION DE ORBITAS PRELIMINARES MEDIANTip UN COMPUTADOR
IBM-360
APLICACION A 20 PEQUEÑOS PLANETAS NO IDENTIFICADOS 
R, Peralta, C, Torres v H. Wroblewski 
(Departamento de Astronomía, Universidad de Chile)
Uno de los progamas que se está realizando en la Estación As­
tronómica de Cerro El Roble, contempla la observación de pequeños 
planetas recomendados, Al observar el asteroide 919-ILSEBILL (re­
comendado) se encontró en su placa otros 12 planetoides, lo cual 
fue confirmado por series de placas tomadas en 9 fechas siguientes. 
Sn estas nuevas placas pudo identificarse, con la ayuda de las 
’’Efemérides de Pequeños Planetas para 1968" (I.T,A,)(1), losi plañe 
toides 238 HYPATIA y 153 íIILDA, no logró encontrarse el 198 AMPELIA 
siendo aue por sus efemérides debía estar en varias de las placas 
tomadas. Además de estas identificaciones aumentó a 20 el numero de 
pequeños planetas no identificados al compararlos con las efemé­
rides del I.T.A,
Estas observaciones se han llevado a cabo con el ASTROGRAFO 
MAKSUTOV de doble menisco recientemente instalado en Cerro El Roble 
Las características de este instrumento son: Diámetro del espejo 
100 cm,»diámetro de los meniscos 70 cms,, distancia focal 210 cms. 
Las observaciones han sido realizadas por los Sres, C. Torrea o 
G. Plugin los días 18, 19^ 25 , 28 y 30 de :^ulio; 2, 21, 11 y 23| de 
agosto de 1968, empleando para ello placas E, Kodak 103aF y 103iía0.
Con estas obseryaciones se procedió a calcular las órbitaí 
priliminares de todos estos cuerpos, empleando para ello un progra ^ 
ma de computación para el IBM-360 aue se basa en el método de 
Gí-ausB aplicado a tres observaciones (2), incluye este programa el 
cálculo de los 0-C paj^a la observación central v cualauier otra 
cue se disponga. Para 16 de los planetoides no identificados se 
muestran sus elementos en el cuadro 1, los restantes presentan 
problemas de: Identificación, inconsistencia interha de las obser­
vaciones, o muy corto intervalo entre ellas, 'Los residuos 0-G, 
para estos 16 planetoides, tewto encomo ew^ no sobrepasan loe 
segundos de arco (lo normal es que sean menor que 1") se indican
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además en este cuadro los intervalos en días entre la primera y 
última Observación, el número de observaciones de aue se dispone 
y la magnitud aparente.
Para lo's planetoides 919 y 238 ya identificados con las efe­
mérides del I.T.A., se calcularon sus elementos en base a nuestras 
observaciones, los resultados se muestran en el cuadro 2, en que 
además se indican los elementos dados en la publicación antes men­
cionada (1), esto confirma la identificación hecha en base a las 
efemérides. Las diferencias que en este cuadro se muestran permiten 
fijar criterios para intentar una identificación de los 16 plane­
toides en base a sus elementos (comparación entre órbitas elípti­
cas) , ya aue se ve que salvo el argumento del perihelio los demás 
elementos quedan bastante bien determinados considerando el inter­
valo de tiempo entre las observaciones.
Para facilitar esta labor de identificación se prepararon lis 
tados ordenados por nodo ascendente de los 1726 planetoides numera 
dos, y de los no numerados aue no aparecen en la publicación del
I.A U,  "Elements of Unnumbered ^inor Planets", 1961, (3), esta in­
formación se obtuvo de los M.P.C, (i|). Con estos listados más la 
información del I.A.U. (3), se procedió a intentar una identifi­
cación con las Orbitas elípticas que allí aparecen.
Del resultado de esta labor de identificación se puede con­
cluir:
1) De los 16 planetoides cuyos elementos se muestran en el cuadro 
1, no creemos hava identificación posible con los 1726 que apare­
cen en la publicación del I.T.A. (1).
2) Si intentamos una identificacién con los planetoides no numera­
dos, que tienen órbitas elípticas, cuyos elementos aparecen en las 
referencias (3), y (4), llegamos a la misma conclusión.
3) Si pretendemos hacer una identificación de estos 16 pequeños 
planetas oon los no numerados, que presentan órbitas circulares 
en las referencias (3) y (U)., tendríamos nue buscar un criterio 
distinto al indicado por el cuadro 2. Con este fin recurrimos a 
(3), en que aparecen para un mismo cuerpo elementos■ orbitales cir­
culares y elípticos, algunos de los cuales se muestran junto con 
sus diferencias en el cuadro 3, Estas diferencias nos permiten de-
cir que para este caso no hay criterios claros de identificación, 
creemos que la forma de pTOceder sería; Una vez que estos 16 pe­
queños planetas sean observados en una segunda oposición, lo que 
permitirá avaluar sus perturbaciones, habría que comparar las ob­
servaciones que dieron motivo a las órbitas circulares con las efe- 
m.erides para estas mismas épocas (incluvendo perturbaciones) del 
planetoide correspondiente v establecer asi una posible identifica 
cion. Esto ultimo se hace necesario además porque las ¿rbitas cir­
culares probables, tienen observaciones muv antiguas, lo cual hace 
indispensable considerar perturbaciones.
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EL SALTO DE PASCHEN EN ESTRELLAS DEL TIP'!'*^ ESPECTRAL B 
A. E. Rinpuelet-Kaswalder*
(Observatorio Astronómico de La Plata)
Sobre placas de 39 A/mm obtenidas en Haute Provence, se ha me 
di do i "5 discontinuidad de Paschen de 55 estrellas brillantes de ti­
po espectral entre AO v BO v luminosidad comprendida entre secuen­
cia principal v superpipantes.
Esta tarea implica, principalmente, un estudio de los distin­
tos factores que intervienen hasta la obtención de los valores nu­
méricos, a saber: 
al) Absorción atmosférica.
a2) variaciones de sensibilidad de la emulsión IN
